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A Qualitative Study on Psychological Support for Domestic 






























　平成 21 年度の厚生労働省による「離婚に関する統計」では、2008 年の離婚件数は 25
万 1136 組で、離婚率（人口千対）は 1.99 であった（厚生労働省，2009）。また、同統計
の家庭裁判所の婚姻関係事件数における年次・夫妻の申し立ての動機別申し立て総数に対





















































る DV 被害者 5 名に対し心理的サポートを行い、各サポート（全 7 項目）についての主観
的評価（5 段階）を対象者に尋ねたところ、各サポート項目において、概ね「とても役に立っ
た」と評価した（本田他，2012）。国内外において、PTSD 症状を呈する DV 被害者への
認知行動療法（吉田・小西・井口・加茂，2008：Kubany et al, 2004：Johnson & 





















　A 大学心理臨床センターまたは B 精神科クリニックにて心理的支援を受けた 30 代～ 50
代の DV 被害女性 5 名（表 1）を調査対象者とし、半構造化面接を行った。面接はＡ大学





名前 年齢 就労状況 司法手続き進捗状況
子どもと同居・別居
（子どもの人数）
A さん 50 代 常勤 裁判終了／離婚成立 同居（2 人）
B さん 30 代 パート 裁判終了／離婚成立 同居（2 人）
C さん 40 代 無職 裁判終了間近 別居（2 人）
D さん 30 代 常勤 調停終了／離婚成立 同居（1 人）

























学者の Barney Glaser と Anselm Strauss が 1960 年代に考案したものであり、概念同士
の関係づけによって理論を生成する研究方法である。GTA は、研究対象とする現象がプ
ロセス的性格をもち、人と人との相互作用が見いだされる場合に適した方法論である（木
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